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 内容摘要 
抢劫罪是一种严重的暴力犯罪，侵犯了人民群众财产权利和人身权利双重法
益。转化型抢劫罪是我国刑法理论关于普通抢劫罪的一种法律拟制，该罪由盗窃、
诈骗、抢夺的先行行为和暴力或者以暴力相威胁的后续行为两部分组成，在犯罪
行为和社会危害性等方面与普通抢劫罪相似，我国《刑法》第 269 条规定转化型
抢劫罪依照抢劫罪定罪处罚。刑法理论界和司法实践中关于转化型抢劫罪的构成
要件、犯罪形态及共同犯罪的认定存在很大争议。本文通过归纳比较的方法，理
论联系实际，结合相关的案例，对该罪在司法实务中存在的疑难问题进行探讨，
希望研究结论能为准确公正地解决类似案件提供些许帮助。本文的基本框架和主
要内容如下： 
第一部分简述转化型抢劫罪的概况，研究古今中外关于转化型抢劫罪的立法
规定，为下文的研究打下基础。第二部分探讨转化型抢劫罪的犯罪构成要件，重
点研究先行盗窃、诈骗、抢夺行为是否以达到犯罪标准为必要，相对负刑事责任
年龄人能否成为犯罪主体，“当场”的时空条件以及“暴力或者以暴力相威胁”
的程度界定。第三部分研究转化型抢劫罪是否存在未遂的犯罪形态以及既遂、未
遂的判断标准。第四部分分析转化型抢劫罪中只实施先行盗窃等行为或只参与后
续暴力行为的共犯认定问题。 
 
关键词：转化型抢劫；犯罪构成；未遂 
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ABSTRACT 
Robbery crime is a serious violent crime, and it violates people’s dual legal 
interests proprietary right and personal right. Transformed robbery is a kind of legal 
fiction about ordinary robbery in criminal law theory in China, and the crime is 
composed by two parts including beforehand acts of theft, fraud and rob and 
successive acts of violence or threatened acts with violence. It is similar to ordinary 
robbery in criminal behavior and social harmfulness. It is regulated in Article 269 of 
China Criminal Law that transformed robbery shall be convicted and punished by 
robbery. The field of criminal law theory and legal practice have very big 
controversial to the constitutive requirements, criminal forms and recognition of 
common crime of transformed robbery. This paper makes discussion to problems of 
this crime existed in legal practice through conclusive and comparative method, 
connecting theory with reality, and combining relevant cases wishing that the 
researching conclusion can provide some help for solving similar cases accurately and 
fairly. The basic frame and main contents of the paper are as following:  
Part One demonstrates the brief introduction of transformed robbery, and it 
studies legislative regulations about transformed robbery at home and abroad, which 
lays foundation for the study in the paper. Part Two discusses the constitutive 
requirements of transformed robbery, and it mainly researches whether it is necessary 
to reach criminal standard as to antecedent theft, fraud and rob, whether person of 
relative capacity for criminal responsibility can become subjects of crime, time and 
space condition of “on site” and the degree confirmation of “violence or violent 
threats”. Part Three studies whether transformed robbery has uncommitted criminal 
form and accomplished offense and uncommitted judgment standards. Part Four 
analyzes the affirmative problem of common crime in transformed robbery that just 
implement acts such as antecedent theft or just participate in successive violence. 
 
Key Words: Transformed robbery; Constitution of a crime; Attempted crimes.   
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引言 
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引  言 
转化型抢劫罪是一种侵犯严重财产权利和人身权利的暴力性犯罪，在现实生
活中，此类案件的发生率高，社会危害性大，一直是我国刑法打击的重点。转化
型抢劫罪是法律的一种拟制规定，属于普通抢劫罪的一种特殊形式，是我国刑法
学界所特有的概念。近年来，随着我国经济的高速发展，侵犯财产的犯罪案件日
益增多，在很多情况下，实施盗窃、诈骗、抢夺的行为人，在罪行败露的时候，
为顺利脱身、逃避法律制裁，往往会对受害人或者抓捕人使用暴力或者以暴力相
威胁，进而构成转化型抢劫罪。由于转化型抢劫罪侵犯双重客体，转化的过程中
存在复杂性和特殊性，在刑法理论界和司法实践中存在诸多争议，在具体的个案
中经常出现“同案不同判”的现象，容易导致审判不公，影响司法权威。 
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第一章  转化型抢劫罪的概述 
转化型抢劫罪不仅在我国有深厚的历史渊源，在国外也一直是刑法重点研究
对象。了解古今中外关于转化型抢劫罪的立法规定，有助于从根基上把转化型抢
劫罪加以厘清。 
第一节  我国关于转化型抢劫罪的立法沿革 
转化型抢劫罪是一种特殊的抢劫罪，在我国古代的立法中就有所记载，一般
被称为强盗罪。在古代经济发展高峰期的唐朝，法律对强盗罪的规定十分全面。
比如《唐律·贼盗》中的第 281 条就明确提出了“先盗后强”的概念，即行为人
首先窃取财物，被他人发现后采取暴力或威胁措施的，属于强盗罪；另外，该法
案还指出，盗窃财物被当场发现并被追捕的，丢弃所窃取的财物并抵抗追捕的，
属于“斗殴罪”或“拒悍追捕罪”。由此可以看出，唐朝的立法者认为，盗窃被
发现后使用暴力、威胁拒捕行为的危害远远超过单纯的盗窃。后来各朝代在转化
型抢劫罪方面的法律规定大都借鉴了《唐律》中的相关内容。清朝末年，我国首
部现代刑法典——《大清新刑律》推出，该法典对先盗后抢的行为作出了与《唐
律》相似的规定，但也有所突破。该律法第 371 条规定：“窃盗因防护赃物、脱
免逮捕、湮灭罪证，而当场实施强暴、胁迫者，以强盗论。”该规定将先盗后抢
的行为认定为强盗罪不再要求行为人一定是没有丢弃财产，同时还明确了该罪的
成立须行为人出于防护赃物、脱免逮捕、湮灭罪证这三种主观意图。1928 年国
民党政府时期颁布的《中华民国刑法》，在承袭《大清新刑律》第 371 条规定的
基础上，增设了“抢夺”的先前行为。1963 年，我国立法机关颁布了《中华人
民共和国刑法草案（修正案）》，该法案第 161 条规定先行为不仅包括偷窃和抢夺，
还包括诈骗。1979 年《中华人民共和国刑法》将转化型抢劫的主观要件修改为
窝藏赃物、抗拒逮捕、毁灭罪证，考虑到抗拒逮捕的范围较窄，不利于更好地打
击罪犯，1997 年颁布的《中华人民共和国刑法》将“抗拒逮捕”修改为“抗拒
抓捕”，后一直沿用至今。 
第二节  外国关于转化型抢劫罪的立法规定 
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纵览全球，基本上大部分国家的刑法都涉及到了转化型抢劫罪，只是在规定
方式和称谓上有所差别，主要包括三种形式：一是立法上明确规定这种犯罪在抢
劫罪中。有些国家为了将该情形与抢劫罪进行区分，单独设了条款进行规定，意
大利刑法第 628 条明确提出：为了满足自身或第三方的不正当利益诉求，通过暴
力或威胁方式，强行占有他人动产的，相应的法律后果为 3～10 年有期徒刑，并
上交 100 万～400 万的罚款。为了占有盗窃的物品，或逃避追捕和处罚，在窃取
财物后对他人使用暴力和威胁手段的，需承担同样的法律后果。还有一些国家并
没有单独设立条款与抢劫罪进行区分，如罗马尼亚刑法及保加利亚刑法。二是立
法上虽然没有专门的条文对转化型抢劫罪进行明确规定，但该国的刑法理论却将
转化型抢劫罪归类到强盗罪中，比如加拿大以及苏俄的刑法理论均指出，盗窃后
对他人采取暴力和威胁手段的，属于强盗罪（抢劫罪）。①三是立法上已经将这种
犯罪情形进行明确的规定，但在规定的方式上有所差别。《日本刑法典》第 238
条明确指出，盗窃他人的财物后，为避免财物被取回，为了逃避避免被逮捕或为
了毁灭证据而采取暴力、胁迫等行为的，属于强盗罪。另外该法案还指出，通过
各种方式让财物所有人昏醉后偷取其财物的，属于强盗罪。日本刑法还对盗取和
使人昏醉转化为抢劫的两种情况进行了单独的规定，分别称为事后抢劫和昏醉抢
劫。《德国刑法典》第 252 条指出，盗窃被他人发现后，行为人采取暴力或胁迫
手段，对他人生命健康造成威胁的，属于抢劫罪。德国刑法只规定了盗窃转化为
抢劫的情况，并称之为窃后抢劫。 
我国关于转化型抢劫罪的立法规定明显属于第三种情形，我国《刑法》专门
以第 269 条规定对该罪进行定罪量刑。无论是我国历代立法还是外国立法，都认
为盗窃罪是转化型抢劫罪形成的基本要素之一，行为人在窃取他人财物被发现
后，出于继续占有该财物而不被抓捕的目的，总会采取一系列的暴力行为，立法
中将增加了暴力因素的盗窃等犯罪行为确立在了抢劫罪（强盗罪）之内，暴力因
素的介入改变犯罪性质，向抢劫罪转化。 
第三节  转化型抢劫罪的定义及特征 
一、转化型抢劫罪的定义 
                                                             
① 赵秉志.侵犯财产罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003.第 108 页. 
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转化犯，指的是行为人在犯罪活动的过程中，因为主客观方面的要件出现改
变，导致不能按照该罪行论处，并依照法律以转化后的其他重罪论处。转化型抢
劫罪，指的是行为人在实施盗窃、诈骗、抢夺行为时，出于窝藏赃物、抗拒抓捕
或毁灭罪证的主观目的，对受害人或抓捕人当场使用暴力或者以暴力相威胁，根
据法律规定以抢劫罪定罪处罚。转化型抢劫罪不是刑法分则所规定的具体罪名，
只是刑法理论界的一种拟制规定。 
二、转化型抢劫罪的称谓 
关于认定转化抢劫的称谓问题，理论界观点也不统一，赵秉志教授在《侵犯
财产罪》里面将其定义为“转化型抢劫罪”或“准抢劫罪”①；陈兴良教授在《刑
法适用总论》中将其定义为 “转化型准抢劫罪”或“准抢劫罪”②；刘明祥教授
在《财产罪比较研究》中将其称之为“事后抢劫罪”③。笔者认为，结合该种情
形实施行为的先后性及损害法益的双重性，将其称之为“转化型抢劫罪”更为准
确。 
三、转化型抢劫罪的特征 
转化型抢劫罪的复杂性和特殊性决定了其具有以下三个特征： 
其一，行为实施的双重性。在行为人实施转化抢劫活动的过程中，存在两个
甚至更多的危害行为，一是转化前的盗窃等先行为；二是使行为转化的暴力或以
暴力相威胁的后行为。 
其二，行为认定的法定性。在认定这一罪行时，需要以法律条款为依据，这
就要求只有行为人所实施的行为完全符合法律所规定时，才可以构成转化型抢劫
罪。 
其三，定罪处罚的转化性。转化型抢劫罪的定罪量刑，不应按照转化前或转
化后的行为论处，而应该根据法律规定认定其为转化后的抢劫罪。 
                                                             
① 赵秉志.侵犯财产罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003，111. 
② 陈兴良.刑法适用总论（上）[M].北京:法律出版社,1996,644. 
③ 刘明祥.财产罪比较研究[M].北京:中国政法大学出版社,2001,138. 
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第二章  转化型抢劫罪的构成要件分析 
第一节  转化前的先行为是否需要达到犯罪标准 
我国《刑法》第 269 条规定：“犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒
抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第 263 条的规
定定罪处罚。”上述条文中的“犯盗窃、诈骗、抢夺罪”应如何理解？盗窃等先
行为是否必须达到犯罪标准？刑法学界有不同的理解，主要有以下三种不同的观
点。 
一、行为说 
主张行为说的学者认为，行为人只要实施了盗窃等先前行为，不管涉案的金
额大小，即便其行为尚未达到犯罪标准，均可以成为转化型抢劫罪的前提条件。
①立法机关如此规定，是认为行为人正在实施或刚结束盗窃等行为，并不是指所
实施的行为必须达到犯罪标准，是行为性质发生了转化。②认为前提条件必须构
罪的观点，表面上貌似遵循了罪刑法定的原则，但在理论上及诉讼程序上必然与
“未经审判，不能认定一个人有罪”的无罪推定原则产生冲突，并且严格排除了
受害人实施正当防卫的可能性，不利于有效打击此类严重危害社会治安的犯罪，
也与立法本意背道而驰。因此，转化型抢劫罪的前提条件并不要求构成了盗窃、
诈骗、抢夺罪，即使非法占有他人的财物未达到“数额较大”，仍然可以成为转
化型抢劫罪的前提条件。 
二、犯罪说 
赞成犯罪说的学者认为，转化型抢劫罪是不同犯罪之间发生的转化，先前的
盗窃等行为必须达到犯罪标准，否则不能转化成抢劫罪。我国刑法条文中“犯盗
窃、诈骗、抢夺罪”的表述，按照文义解释，立法者的初衷是先前行为必须构成
了盗窃罪、诈骗罪或抢夺罪，这和罪刑法定原则一致，认定先前行为尚未达到犯
罪标准即可转化成抢劫罪，是对法条文的过度解释，明显与有利于被告人原则相
矛盾。通常情况下，转化型抢劫罪都是从轻罪转变为重罪，并且会对社会造成严
                                                             
① 赵秉志.侵犯财产罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003,111. 
② 高铭暄.新中国刑法学研究综述[M].郑州:河南人民出版社,1986,633.  
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重的后果。若违法行为是转化型抢劫罪的前提，这就会导致把对社会危害较小的
行为当作后来成立转化型抢劫罪的犯罪情节加以量刑，无形中加重了刑罚，这显
然违背了罪责刑相适应的原则。①  
三、折中说 
赞成折中说的学者认为，在认定转化型抢劫罪时，要结合涉案的金额大小、
行为人的暴力程度进行全面的考量。若非法占有的财物数额较大，并且暴力行为
不是显著轻微，就可以认定构成转化型抢劫罪；若非法占有的财物没有达到数额
较大，则要求行为人实施的后续暴力行为要达到严重程度，才能成立转化型抢劫
罪。 
四、折中说更具合理的理由 
笔者认为，折中说的观点更具有合理性。理由如下： 
首先，从《刑法》的解释及《刑法》修订的历史沿革来分析，1991 年，最
高人民法院研究室《关于盗窃未遂行为人为抗拒逮捕而当场使用暴力可否按抢劫
罪处罚问题的电话答复》中明确提出，若行为人“盗窃未遂”即使尚未构成盗窃
罪，但为了逃避追捕而采取暴力或胁迫手段，并且情节比较严重的，可以根据刑
法第 153 条的规定以抢劫罪处罚。2005 年，最高人民法院发布《关于审理抢劫、
抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《两抢意见》），该文件第
5条规定: “行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到“数额较大”，为窝藏
赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或者以暴力相威胁，情节较轻、危害
不大的，一般不以犯罪论处；但具有下列情节之一的，可依照刑法第 269 条的规
定，以抢劫罪定罪处罚：（1）盗窃、诈骗、抢夺接近“数额较大”标准的；（2）
入户或在公共交通工具上盗窃、诈骗、抢夺后在户外或交通工具外实施上述行为
的；（3）使用暴力致人轻微伤以上后果的；（4）使用凶器或以凶器相威胁的；
（5）具有其他严重情节的。”2016 年，最高人民法院又发布了《关于审理抢劫
刑事案件适用法律若干问题的指导意见》，该文件明确提到，犯盗窃、诈骗、抢
夺罪一般不考虑行为是否既遂。但若涉案财物金额明显低于“数额较大”的标准，
又没有出现《两抢意见》第 5条所规定的 5种情形，不能以抢劫罪论处。上述三
                                                             
① 王仲兴.论转化犯[J].中山大学学报,1990,(2). 
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